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Sažetak





Kako teoretičari i praktičari prepoznaju čestu pojavu emocionalnog zlostavljanja uz neke druge oblike zlostavljanja djece, nameće se problem redefiniranja emocionalnog zlostavljanja kao “ravnopravnog” drugim oblicima zlostavljanja i zanemarivanja. Emocionalno zlostavljanje može imati vrlo ozbiljnih posljedica na djetetovu budućnost iako drugačijih od onih koje uzrokuje fizičko zlostavljanje (O'Hagan, 1993., prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.). Unatoč tim spoznajama, o tom obliku zlostavljanja još se uvijek rijetko piše u domaćim i stranim stručnim i znanstvenim publikacijama. Namjera je autora da ovim radom skrene pažnju na probleme definiranja, intervencije i na posljedice vezane uz emocionalno zlostavljanje. 
Problemi definiranja emocionalnog zlostavljanja 
Povijesno gledano, postoji namjera marginalizacije emocionalnog zlostavljanja kao “popratnih efekata” koji se pojavljuju uz neke druge oblike zlostavljanja. Tek posljednjih desetak godina emocionalno zlostavljanje priznato je kao posebna vrsta zlostavljanja, koje “svojim polaganim djelovanjem ne dovodi do skandala i ne privlači medijsku pažnju, te ima relativno malo političko značenje za birokraciju na području brige o djeci" (O’Hagan, 1993., prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.). 
Uzrok nesuglasica oko operacionalne definicije emocionalnog zlostavljanja leži u različitim svrhama pojedinih definicija: istraživačkim, praktičnim, političkim. Općenito, definicije u postojećoj literaturi možemo grubo podijeliti na sljedeći način (prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.): 
1.	Grupa “širih” definicija čiji autori ubrajaju emocionalno i psihološko zlostavljanje u sastavne dijelove drugih oblika zlostavljanja i zanemarivanja (npr. Garbarino i sur., 1986., Hart, Germain, Brassard, 1987., prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.). 
2.	Grupa “ekoloških” definicija, koje nude nešto širi koncept obuhvaćajući i ekološke faktore kao što su, na primjer, rasizam, seksizam, rat, prema kojima praktično svatko može biti žrtva,te emocionalno i psihološko zlostavljanje nisu prepoznati kao zasebni oblici zlostavljanja (npr. Hart i sur., 1987., Jones i Jones, 1987., prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.). 
3.	Grupa “fokusiranijih” definicija,koja obilježava emocionalno zlostavljanje kao specifično zlostavljačko ponašanje odraslih (npr. McGee i Wolfe, 1991., prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.). 
Sljedeća nesuglasica odnosi se na fokusiranje na zlostavljačko ponašanje odraslih, odnosno, na posljedice koje ono ima za djecu. 
Prema Glaser i Prior (1997., prema Barnett, Miller-Perrin, i Perrin, 1997.) emocionalno zlostavljanje vezano je uz odnos, a ne uz niz događaja. U skladu s novijim studijama isti autori sugeriraju tri osnovna područja koja treba uzeti u obzir kad se radi o kategoriji emocionalnog zlostavljanja: 
	roditeljske karakteristike 
	kategorije ponašanja prema djetetu 
	posljedice na djetetov razvoj 
 
McGee i Wolfe (1991., prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.) predlažu konceptualno kombiniranje roditeljskog ponašanja i psiholoških posljedica. Roditeljevo fizičko zlostavljanje djeteta moče imati fizičke (modrice, ogrebotine...) ali i neke druge posljedice (kao što su strah ili emocionalna nesigurnost). Isti autori sugeriraju da naglasak treba biti na specifičnom ponašanju odraslih, dok posljedice koje ono može imati na djecu treba utvrditi istraživanjima. Prema pravnoj definiciji (“The Children Act”, 1989., prema Pećnik, 1993.) emocionalno zlostavljanje predstavlja stvarne ili vjerojatne učinke na emocionalni razvoj i ponašanje djeteta uzrokovane stalnim ili teškim zlostavljanjem ili odbijanjem.  
Prema američkoj organizaciji National Center on Child Abuse and Neglect (1980.,Garbarino i Gillam, prema Pećnik, 1993.) emocionalno maltretiranje podrazumijeva verbalne i emocionalne povrede, usko ograničavanje slobode, neadekvatnu njegu i privrženost, te namjerno dozvoljavanje neprilagođenog ponašanja. American Human Association (1980., prema Pećnik, 1993.) emocionalno zlostavljanje definira kao aktivno, namjerno grđenje, omalovažavanje ili druge radnje koje negativno utječu na emocionalnu dobrobit djeteta. Prema istom izvoru emocionalno zanemarivanje je neobraćanje pažnje na emocionalne potrebe djeteta, njegu djeteta, te njegovu emocionalnu dobrobit. 
Većina stručnjaka i praktičara prepoznat će ulogu kulturnih i etničkih normi neke zajednice ili društva pri definiranju emocionalnog zlostavljanja.U nedostatku općeprihvaćene operacionalne definicije emocionalnog zlostavljanja u sljedećem će poglavlju biti više riječi o specifičnim ponašanjima zlostavljača i žrtve u skladu s različitim tipologijama. 
Specifična ponašanja zlostavljača i žrtve 
Garbarino, Guttman i Selley (1986.,prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.) predlažu pet kategorija roditeljskog ponašanja kojima, identificiraju različite podvrste emocionalnog zlostavljanja, te mogu pomoći praktičarima da sa što većom sigurnošću prepoznaju situacije u kojima se pojavljuje emocionalno zlostavljanje. Radi se odbijanju, izoliranju, zastrašivanju, ignoriranju i podmićivanju. Metodološki nedostaci ove tipologije odnose se na poteškoće “mjerenja” navedenih ponašanja i nedostatak “apsolutnih standarda” roditeljskog ponašanja. Osim toga, ova podjela ne uvažava neke kulturološke i religiozne čimbenike roditeljskog ponašanja. 
Glaser (1996., prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.) daje u svojoj tipologiji zlostavljačevih ponašanja vrlo eksplicitne kriterije procjene emocionalnog zlostavljanja. Kvalitativni oblici emocionalnog zlostavljanja uključuju: kontinuirano negativno obraćanje ili neobraćanje djetetu, emocionalno neuvažavanje, neodgovaranje i zanemarivanje djeteta, neprepoznavanje ili nepoštivanje djetetove individualnosti i njegovih psiholoških granica, neodgovarajuća ili nekonzistentna očekivanja u odnosu na djetetov razvoj, pogrešno socijaliziranje djeteta. 
Sažimanje pojedinih tipologija i pokušaja svrstavanja pojedinih oblika psihološkog i emocionalnog zlostavljanja i zanemarivanja u određene kategorije prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin (1997.) rezultiralo je podjelom na sljedeće kategorije ponašanja: odbijanje, vrijeđanje, zastrašivanje, izoliranje, pogrešno socijaliziranje, iskorištavanje, odbijanje emocionalnog odgovora djetetu te ograničavanje djetetove slobode. Potrebno je naglasiti da se pojedini oblici kao i pojedine kategorije emocionalnog i psihološkog zlostavljanja preklapaju, odnosno, pojavljuju  u nekim drugim oblicima zlostavljanja ili zanemarivanja (npr. uskraćivanje emocionalnih podražaja može se shvatiti i kao zanemarivanje, dok ograničavanje djetetovih pokreta možemo svrstati i pod određene oblike tjelesnog zlostavljanja.). Stoga postoje i značajne nesuglasice među autorima s obzirom na definiranje posljedica i razgraničavanje emocionalnog i psihološkog zlostavljanja. Pokušaj sažimanja ovih tipologija (Tablica 1.) prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin (1997.) može poslužiti kao koristan organizacijski okvir. 
Tablica 1. Podkategorije psihološkog zlostavljanja 
Kategorija ponašanja	Opis ponašanja	Primjer
Odbijanje	Verbalno ili simboličko iskazivanje odbijanja 	Odbijanje pomoći, odbijanje djetetovih ideja
Degradiranje (verbalno vrijeđanje)	Aktivnosti kojima se dijete osuđuje	Konstantno kritiziranje, vikanje ili psovanje
Teroriziranje	Aktivnosti ili prijetnje koje uzrokuju ekstreman strah ili anksioznost	Postavljanje nerealističnih očekivanja uz prijetnju gubitkom ili povredom 
Izoliranje	Sprečavanje djeteta da sudjeluje u normalnim socijalnim aktivnostima	Odbijanje interakcija, zaključavanje, prijetnje suicidom ili napuštanjem 
Pogrešno socijaliziranje	Podržavanje, oblikovanje ili dozvoljavanje antisocijalnog ponašanja	Ohrabrivanje uzimanja alkohola, indoktriniranje rasističkim idejama
Iskorištavanje	Iskorištavanje djeteta radi profita ili drugih dobiti	Iskorištavanje djeteta kao zamjenu za roditelja
Ignoriranje (odbijanje davanja emocionalnih odgovora djetetu)	Uskraćivanje neophodnih emocionalnih podražaja i odgovora djetetu	Uskraćivanje iskazivanja bliskosti, brige i ljubavi
Ograničavanje djetetove slobode kretanja	Ograničavanje djetetovih pokreta i kretanja	Vezivanje djeteta




Specifičnosti suočavanja djece i mladih s emocionalnim zlostavljanjem 
Da bismo uopće pokušali shvatiti pojam zlostavljanja i što se tijekom zlostavljanja zbiva s djetetom, neophodno je uočiti na koji se način okolina odnosi prema djetetu. Djetetove poteškoće u razvoju i nepovoljni rezultati školovanja mogu predstavljati djetetov odgovor na sustav interakcija roditelj - dijete - okolina. To je jedan od mogućih načina "suradnje" s nekim od oblika zlostavljanja, iako najčešće treba dosta vremena da okolina prepozna djetetovo "suradničko" ponašanje. U pravilu će okolina reagirati češće i brže ukoliko dijete manifestira neko od nesuradničkih ponašanja, pokušavajući sačuvati vlastite granice, odnosno, nepovredivost integriteta. Pritom suradnju možemo opisati kao djetetove pokušaje oponašanja njima važnih odraslih osoba - prvenstveno roditelja i njihovih supstituta. 
Brojni autori slažu se oko negativnih učinaka emocionalnog zlostavljanja na dječji razvoj. Tako prema Skuse i Bentovim (1994., prema Loader, 1998.) ponašanje djece povezano s emocionalnim zlostavljanjem i zanemarivanjem možemo svrstati u nekoliko kategorija: ekscesivno izbjegavanje, ne davanje emocionalnih odgovora, agresivnost, povlačenje i neuspjeh u školi. Među inicijalne negativne učinke povezane s psihološkim i emocionalnim zlostavljanjem (prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.) ubrajaju se neprilagodljivost ili otežana prilagodljivost na planu stvaranja kontakata, poteškoće i deficiti na planu intelektualnog razvoja, te problemi na planu ponašanja. Prema istim autorima istraživanja su pokazala da je psihološko zlostavljanje prediktor razvoja depresije i niskog samopouzdanja u većoj mjeri nego što je to fizičko zlostavljanje. U Tablici 2. prikazani su negativni učinci na razvoj djeteta povezani s psihološkim zlostavljanjem (Brassard, Hart i Hardy, 1991., Clausen i Crittenden, 1991., Crittenden i Ainsworth, 1989., Egeland, 1991., Erickson i Egeland, 1987., Vissing, Strauss, Gelles i Harrop, 1991., prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.)
Tablica 2. Negativni učinci povezani s psihološkim zlostavljanjem 
Poteškoće u stvaranju odnosa	Nesigurnost u odnosu s roditeljem
 	Niska razina socijalne kompetentnosti
 	Smanjene mogućnosti prilagodbe
 	Poteškoće s vršnjacima, malo prijatelja
Poteškoće intelektualnog razvoja	Problemi u školi
 	Smanjene kognitivne sposobnosti
 	Lošiji obrazovni rezultati
 	Smanjene sposobnosti rješavanja problema

 	Smanjena sposobnost kreativnosti








Odgovor djece i adolescenata na emocionalno nasilje u obitelji nerijetko će sadržavati sve one osjećaje koji su u obitelji bili dugo potiskivani (na primjer, potiskivanje tuge radi gubitka bliske osobe, neiskazivanje straha radi mogućnosti gubitka posla, prešućena tjeskoba radi neizvjesne budućnosti, prikriveni konflikti između roditelja i sl.). S obzirom na prirodu i kvalitetu djetetova odnosa s roditeljem čije je ponašanje izvor emocionalnog zlostavljanja dijete, odnosno mlada osoba može razviti različite oblike destruktivne ili autodestruktivne suradnje. Tako će, na primjer, djevojčice koje češće oponašaju majke razviti suradnju u vidu autodestruktivnog ponašanja (povučenost, nesposobnost stvaranja kontakata, pretjerana odgovornost za druge i sl.). Dječaci, koji će pak češće oponašati očeve, izloženi emocionalnom nasilju mogu razviti neke druge oblike autodestruktivne suradnje (kao na primjer, zloupotrebu droga ili alkohola) ili destruktivne suradnje (na primjer, nasilno ponašanje prema drugima). 
Prema Juul (1995.) problem izravne i nesvjesne suradnje može se shematski prikazati na sljedeći način: 
	Djeca koja su često ili intenzivno izložena pokudama i sama postaju samokritična ili kritična prema drugima. 
	Djeca koja su odgajana uz "opravdanje" primjene nasilja i sama postaju nasilna ili autodestruktivna. 
	Djeca iz obitelji u kojima se ne iskazuju osjećaji postaju ili vrlo pričljiva ili povučena. 
	Djeca izložena nekom od oblika zlostavljanja postaju neumjerena i nasilna prema sebi ili neumjerena i nasilna prema drugima. 
 
Nasuprot tome, iskustvo i klinička praksa pokazali su da djeca čiji su roditelji uvažavali njihov integritet uzvraćaju također uvažavanjem drugih, čuvajući tuđi integritet, te da djeca koja su i sama bila pažena uzvraćaju skrbeći za druge.  
Neki faktori rizika i zaštite u kontekstu emocionalnog zlostavljanja  
Kad je riječ o zlostavljanju, jedan je od najšokantnijih i za okolinu najnepojmljivijih oblika suradnje upravo lojalnost žrtve prema osobi koja je zlostavlja, tim više što znamo da je, kad se radi o emocionalnom nasilju, često riječ o vrlo dugotrajnim i sistematičnim slučajevima narušavanja integriteta žrtve. No, to zapravo i nije začuđujuće ukoliko uzmemo u obzir da je najčešći izvor emocionalnog nasilja upravo osoba koja je djetetu važna i koju dijete voli, dakle roditelj ili njegov supstitut.  
Tijekom svog razvoja i procesa formiranja identiteta dijete je do te mjere ovisno o svojim značajnim drugima da će pokušaje zlostavljanja pripisati vlastitoj, a ne roditeljskoj pogrešci. Dakle, djetetov se zaključak svodi na sljedeće: "Da sam se ponašao kako treba, ne bi mi se ovo događalo". Rezultat takve dječje lojalnosti je vrlo destruktivan po djetetovu sliku o sebi, a kumuliranje osjećaja krivnje radi roditeljskog ponašanja ozbiljno narušava kvalitetu djetetovog samopoimanja, što je na individualnoj razini važan zaštitni faktor pri razvoju i očuvanju djetetove otpornosti. Temelj kvalitetnog samopoimanja možemo opisati kao autentični osjećaj zadovoljstva samim sobom, što uključuje spoznaju vlastitih kvaliteta, granica i doživljaja,te spoznaje. U tom kontekstu samopoimanje ima nenadomjestivu funkciju obrambenog mehanizma koji štiti integritet i pospješuje otpornost na stres. 
Na planu roditeljskih rizičnih/zaštitnih faktora istraživanja su pokazala da su najštetnija ona roditeljska ponašanja koja uključuju učestalo kritiziranje, te manjak njege i emocionalne topline u odnosu s djetetom (Davies i Little, 1994., prema Thomlinson 1997.). Naročito destruktivnim pokazala su se rigidna ili nerealna očekivanja roditelja, ekscesivno oslanjanje roditelja na druge, te izolacija, što su ponašanja koja možemo svrstati u područje emocionalnog zlostavljanja (Faust, Runyan, Kenny, 1995., Iverson i Segal, 1990., prema Thomlinson, 1997.).  
Iako direktan utjecaj takvih roditeljskih ponašanja nije do kraja razjašnjen s obzirom na razvoj djetetova samopoimanja, možemo sa sigurnošću reći da roditeljski rizično/zaštitni faktori utječu na kvalitetu interakcija, način percepcije i druge transakcije koje se odvijaju na relaciji roditelj - dijete - okolina. Bez obzira na kulturološke razlike, ukoliko su takva roditeljska ponašanja popraćena duševnom bolešću ili obremenjena obiteljskom poviješču nasilja, povećava se rizik pojave zlostavljanja (English i Pecora, 1994., prema Thomlinson, 1997.).  
Glede povezanosti tipa zlostavljanja i određenih rizičnih faktora čini se da je ključni rizični faktor u etiologiji zanemarivanja manjak odgovarajuće socijalne podrške. Nasuprot tome, zadovoljavajuće emocionalne veze s drugima, uključujući i odgovarajuću emocionalnu i socijalnu podršku, povezane su sa zadovoljstvom u ulozi roditelja, što pridonosi razvoju otpornosti prilikom suočavanja sa stresom. 
Problemi intervencije u slučajevima emocionalnog zlostavljanja 
Pojedini problemi interveniranja u slučajevima emocionalnog zlostavljanja djece i mladih proizlaze iz nedostatka operacionalne definicije. Nerijetko su praktičari obeshrabreni dugotrajnim akademskim raspravama o problemu definiranja emocionalnog zlostavljanja budući da im manjka teorijsko uporište na temelju kojeg će prikupiti dokaze i planirati intervenciju u radu na pojedinom slučaju. Naime, ukoliko nije povezano s nekim drugim oblicima zlostavljanja, nije uvijek moguće prepoznati emocionalno zlostavljano dijete i pružiti mu adekvatnu pomoć. 
Za razliku od fizičkog i seksualnog zlostavljanja, emocionalno zlostavljanje uključuje i činjenje i nečinjenje, te se ne odnosi na neki pojedini akt ili izjavu roditelja, već na njegov kontinuirani odnos s djetetom. Dakle, u slučaju emocionalnog zlostavljanja potrebno je tretirati sam odnos, kao i nepovoljne posljedice koje je taj odnos imao po dijete. To dodatno komplicira mogućnosti intervencije, budući da je dijete praktično nemoguće odmah zaštititi od daljnjeg zlostavljanja osim ako ga se ne izdvoji iz obitelji. Glaser i Prior (1997., prema Barnett, Miller-Perrin i Perrin, 1997.) predlažu da se prilikom donošenja takvih odluka ispita priroda nanešene povrede, identificiraju roditeljski rizični faktori, definiraju uvjeti neophodni za promjene unutar obitelji, ponude specifične intervencije radi poboljšavanja neodgovarajućih postupaka i neutraliziranja roditeljskih rizičnih faktora te da se općenito procijeni obiteljski kapacitet za promjenu kao i roditeljska spremnost na suradnju s pomagačem. 
Daljnju poteškoću prilikom intervencije u slučajevima emocionalnog zlostavljanja predstavlja poteškoća djeteta da verbalizira svoje iskustvo. Nisu upotrebljivi ni neki oblici intervencija uobičajeni kod drugih vidova zlostavljanja. Tako, na primjer, praktičar ne može biti siguran jesu li se okolnosti ili ponašanje zlostavljača promijenili do te mjere da više ne predstavljaju opasnost za dijete, niti može prisustvovati i nadgledati sve kontakte između djeteta i zlostavljača. 
Vjerojatno je najdestruktivniji aspekt emocionalnog zlostavljanja koji dodatno otežava intervenciju, činjenica da su zlostavljač i roditelj, odnosno skrbnik, najčešće ista osoba. Učinci emocionalnog zlostavljanja na dijete tim su teži što je bliskiji bio odnos sa zlostavljačem.  
Iako nisu dostupni podaci o uspješnosti intervencija na ovom području, možemo se poslužiti rezultatima studije o zanemarivanju (Garbarino i Kostelny, 1992.; Garbarino i sur., 1996., prema Fraser, 1997.) koji pokazuju da je više od 66% roditelja uključenih u različite programe recidiviralo. Pokazalo se da je najpouzdaniji prediktor tako visoke stope recidiva razina poteškoća koje je obitelj imala prije intervencije. Klinička praksa pokazala je da su do sada djelotvorniji učinak imali programi koji su se zasnivali na instruiranju roditelja, odnosno staratelja, u usvajanju roditeljskih vještina u njihovom domu, uz redovito praćenje i pružanje kontinuirane podrške (Kirby i Fraser, 1997.). Naročito su se djelotvornima pokazali preventivni programi rada s visokorizičnim obiteljima tijekom majčine trudnoće i pripreme za buduće roditeljstvo. 

Zaključak 
Teorijski gledano, možemo reći da većina roditelja tijekom svog roditeljevanja počini aktivnosti koje s obzirom na opisane liste ponašanja možemo smatrati emocionalnim zlostavljanjem ili zanemarivanjem. To ih, međutim, ne čini zlostavljačima. Temelj emocionalnog zlostavljanja je u kontinuiranom, neodgovarajućem, nezadovoljavajućem odnosu. 
Sve je više stručnjaka na području zlostavljanja i zanemarivanja koji se slažu da je emocionalno zlostavljanje srž ostalih oblika zanemarivanja i zlostavljanja, ali da se može pojaviti i kao samostalan oblik, "ravnopravan" drugim vidovima zlostavljanja.  
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The problem of emotional abuse as a separate, independent abuse, or one that accompanies other forms of maltreatment, has become increasingly common in the last decade.  The results of research and clinical practice have shown that emotional abuse can have a very severe impact on the child's future. Although the effect might be different from that caused by physical abuse, it is no less serious. Therefore, many practitioners and theoreticians focus their attention on the difficulties in defining, preventing, and locating this form of abuse. Attention is also given to manifestation and intervention in this aspect of abuse. This work will present some difficulties in defining the specific behaviours of abusers, the ways that children and young people cope with emotional abuse, and the problems of intervention in such cases. 



